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Audio Link 4.3 
Jim Whittaker recalls a sketch by Skilton and Bullock. 
 
I vividly remember this low screen and the tip of the bald head colored red, coming above as the 
words, “Sunrise!” were spoken. Then the man on stage, the prisoner with a stick of some kind 
(probably a bamboo thing), said, “Sunset!” and tapped the bald head [laughs] . . . and the top of it 
disappeared behind. But the Japanese didn’t get the significance of it. Everybody else roared 
with laughter—thought this was great. Japanese probably thought it was an Anglo­slapstick, or 
something from Charlie Chaplin movies. [Laughter].  
